編集後記、奥付 by unknown
宝
や
阻
要
文
化
財
の
由
来
と
か
、
明
治
の
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
展
買
会
の
反
評
と
か
、
ま
だ
ま
だ
い
ろ
い
ろ
の
お
話
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
か
っ
た
ん
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
時
間
も
た
ち
ま
し
た
の
で
、
最
後
に
よ
そ
か
ら
お
出
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
進
藤
先
生
に
、
一
言
で
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
結
び
の
お
話
を
お
ね
が
い
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
進
藤
私
が
き
ょ
う
こ
の
集
い
に
参
会
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
尖
に
う
ら
や
ま
し
い
と
思
い
ま
し
た
の
は
、
図
因
館
を
去
ら
れ
た
皆
さ
ん
が
、
い
ま
も
な
お
図
密
館
に
情
熱
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
敬
服
い
た
し
ま
す
°
去
っ
て
後
は
も
う
ど
う
な
っ
て
も
い
い
と
、
栃
端
に
言
え
ば
そ
う
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
去
れ
ば
そ
の
ま
ま
と
い
う
の
が
普
通
な
の
に
、
よ
ほ
ど
前
に
お
関
係
に
な
っ
た
方
が
、
や
は
り
現
戦
当
時
と
変
わ
り
な
い
気
持
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
は
、
実
に
う
ら
や
ま
し
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
早
稲
田
大
学
が
大
を
成
し
て
い
る
ゆ
え
ん
だ
と
思
う
し
、
ま
た
現
職
の
方
も
そ
の
お
気
持
で
勤
め
ら
れ
る
編
集
後
記
の
が
か
ん
じ
ん
だ
と
思
い
ま
す
°
図
苦
館
人
は
誰
で
も
が
図
書
館
に
対
し
て
は
愛
を
持
っ
て
お
り
、
図
書
館
に
対
し
て
の
情
熱
で
は
公
立
図
害
館
な
ど
で
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
一
た
び
そ
の
館
を
去
る
と
、
水
く
さ
い
よ
う
な
気
持
を
持
つ
よ
う
に
な
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
私
の
聞
い
▽
第
四
号
を
ご
高
屁
ね
が
い
ま
す
°
忌
憚
な
き
ご
批
評
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
0
▽
こ
の
五
月
、
本
誌
は
、
第
三
号
ま
で
に
お
い
て
、
は
か
ら
ず
も
私
立
大
学
図
祁
館
協
会
買
を
受
箕
い
た
し
ま
し
た
°
ま
た
加
え
て
、
こ
の
秋
は
、
本
学
創
立
八
十
周
年
記
念
を
迎
え
た
の
で
あ
り
ま
す
0
(
▽
こ
の
こ
と
は
、
本
号
の
頁
数
を
、
い
き
お
い
箸
し
く
増
大
さ
せ
る
因
と
な
り
ま
し
た
°
こ
れ
は
一
面
に
は
、
館
の
前
進
へ
の
意
欲
的
な
気
合
の
反
映
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
o
▽
い
ま
や
学
園
八
十
年
の
丘
に
立
っ
て
、
お
の
お
の
が
再
思
す
べ
き
秋
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
°
多
く
の
先
人
た
ち
の
心
血
の
結
晶
に
そ
え
て
、
I
で
は
君
自
身
は
、
い
か
な
る
果
実
を
次
代
に
の
こ
す
つ
も
り
な
の
か
"
°
ー
怠
り
な
く
現
在
を
経
営
す
べ
き
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
0
▽
さ
て
、
執
筆
ご
寄
稿
の
諸
先
生
並
び
に
館
員
諸
氏
に
深
甚
の
謝
意
を
表
明
い
た
し
ま
す
。
ま
た
当
館
発
展
の
涎
面
史
•
秘
話
に
ま
で
及
ん
で
発
行
所
印
刷
所
印発紺
刷行集
人人兼
佐
久
間
和
三
郎
安
井
俊
雄
早
稲
田
大
学
調
度
課
印
刷
所
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
点
で
早
稲
田
大
学
は
実
に
う
ら
や
ま
し
い
°
美
し
い
お
話
を
承
っ
て
ほ
ん
と
う
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
洞
話
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
へ
ん
で
本
日
の
座
談
会
を
閉
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ご
発
言
を
い
た
だ
い
た
、
座
談
会
ご
出
席
の
諸
先
生
各
位
、
お
よ
び
司
会
に
、
速
記
の
整
理
編
集
に
、
非
常
な
お
骨
折
り
を
ね
が
っ
た
洞
副
館
長
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
°
緬
梨
委
員
千
策
敏
•
深
井
人
詩
•
•
服
部
匡
延
の
三
氏
と
渡
辺
叶
子
氏
の
協
力
を
深
く
感
謝
し
ま
す
。
（
茂
木
）
早
稲
田
大
学
図
苫
館
紀
要
第
四
号
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
十
五
日
印
刷
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
二
十
日
発
行
-
〔
非
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品
〕
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学
図
書
館
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京
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